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1 Le diagnostic réalisé au 3 bis route de Lacourtensourt à Fenouillet a été prescrit à la suite
d’un projet d’extension de locaux industriels. Des recherches antérieures avaient permis
de  localiser  aux  alentours  de  la  parcelle  concernée  l’église  Saint-Martin  de
Lacourtensourt, mentionnée dès le XIIe s. et détruite avant le milieu du XVIIIe s. L’un des
enjeux du diagnostic était donc d’affiner la localisation de cette église et de documenter
son environnement immédiat. 
2 Les sondages ont permis la mise au jour de 28 sépultures dont l’état de conservation est
variable.  La présence d’un pégau dans une tombe permet d’attester qu’une partie au
moins de ces sépultures est médiévale. Leur concentration dans la moitié occidentale de
la parcelle et l’absence de traces observées de l’église indiquent que cette dernière se
situait vraisemblablement un peu plus à l’ouest, dans la parcelle mitoyenne qui a fait
l’objet de terrassements agricoles de plusieurs mètres au cours du XXe s. 
3 Plus au sud, une aire d’ensilage médiévale a été identifiée du fait de la présence de 23 silos
dans trois sondages voisins ; quatre ont fait l’objet d’une fouille par moitié. Les quelques
éléments céramiques (essentiellement des fragments d’oules) observés dans ce contexte
de silos peuvent être datés entre le IXe s.  et  le XIIe s.  Le diagnostic n’a pas permis de
vérifier si cette aire d’ensilage était contemporaine de l’église Saint-Martin, ni même si
elle lui  est  associée.  On peut toutefois  envisager l’hypothèse selon laquelle cette aire
d’ensilage  pourrait  appartenir  à  une  sacraria,  c’est-  à-dire  à  une  zone  juridiquement
protégée  qui  entoure  l’église,  à  l’instar  des  cas  connus  et  documentés  autour  de
nombreuses  églises  de  Catalogne,  du  Roussillon  et  du  Languedoc  occidental
essentiellement après la fin du Xe s. 
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Plan général du diagnostic 
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